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 :ﭼﻜﻴﺪﻩ
آﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﻣﻴﺪوك ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺲ آﺸﻮر در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن آﺮﻣﺎن 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻋﻴﺎر ٧٥١ذﺧﻴﺮﻩ اﻳﻦ آﺎﻧﺴﺎر در ﺣﺪود . اﺳﺖواﻗﻊ ﺷﺪﻩ 
- درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ و ﺟﺰو ﮔﺮوﻩ آﺎﻧﺴﺎرهﺎي ﻣﺲ ﭘﻮررﻓﻴﺮي ﻧﻮع ﻣﻮﻧﺰوﻧﻴﺘﻲ ﻣﻲ٠/٥٨ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﺎز، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻃﺮاﺣﻲ هﺮ ﻣﻌﺪن رو. ﺑﺎﺷﺪ
هﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻃﺮاﺣﻲ از روش ﻳﻜﻲ( ﻣﺨﺮوط ﺷﻨﺎور ﻣﺜﺒﺖ  )روش ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻩ ﻋﻴﺎر ﻣﻌﺪن از روي ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز اﺳﺖ آﻪ در ﺁن اﺑﺘﺪا ﻣﺪل ﺑﻠﻮك
از ﺁﻧﺠﺎ . ﺷﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻔﺎدﻩ از روش زﻣﻴﻦ ﺁﻣﺎري آﺮﻳﺠﻴﻨﮓ هﺎي اآﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘدادﻩ
آﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش دار ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮك وزنآﻪ روش آﺮﻳﺠﻴﻨﮓ
ﻗﺒﻞ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش آﺮﻳﺠﻴﻨﮓ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﺑﺎﺷﺪاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻋﻴﺎر آﺎﻧﺴﺎر ﻣﻲﺑﺮ
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ  وارﻳﻮﮔﺮام  ﻋﻴﺎر آﺎﻧﺴﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از . ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﻴﺎر آﺎﻧﺴﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي درﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ و هﺰﻳﻨﻪ هﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ. رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ  COIRAV ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺮ ﺑﻠﻮك، ارزﺷﻲ ﺑﻪ ﺁن ﺑﻠﻮك ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل هﺎي ﻣﻌﺪن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻴﺎر ه
ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ENIMSC هﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻳﺘﻢ ﻣﺨﺮوط ﺷﻨﺎور ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺁن ارزشاﻟﮕﻮر
 آﻪ ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﺎﻧﺴﺎر اﺳﺖ. ﻣﻌﺪن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
 .دﺑﺮداري  اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮاﺳﺘﺨﺮاج ﺁن در ﻃﻮل دورﻩ ﺑﻬﺮﻩ
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اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در . ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ آﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺁن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖﻣﺲ ﻗﺪﻳﻤﻲ
 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ وارد زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮﻩ  ﺁهﻦ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ٠٠٠٨ﺣﺪود 
 ﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺲ و ﺣﺘﻲ ﺁﻟﻴﺎژ هﺎي ﺁن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﺮغ،  ﺑﺴﻴﺎر ٠٠٧زﻣﻴﻦ  
ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺮﻣﺎن از ﻧﻈﺮ . [١]ﻧﺪﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن آﺸﻒ ﺷﺪ (  ﺳﺎل٠٠٠٤ﺣﺪود ) زودﺗﺮ از ﺁهﻦ 
زاﻳﻲ ﻣﺲ ﻳﻜﻲ از وﺳﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان اﺳﺖ آﻪ از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد آﺎﻧﻲ
 .ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎري ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
 
 آﺎﻧﺴﺎر ﻣﻴﺪوك
هﺎي هﻤﺮاﻩ در ﮔﺮوﻩ آﺎﻧﺴﺎرهﺎي وك از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ و ﺳﻨﮓآﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﻣﻴﺪ
- ﻓﺮو راﻧﺶ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺎرﻩ هﺎ ﻗﺮار ﻣﻲوﻧﻴﺘﻲ آﻤﺮﺑﻨﺪ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ زونﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ﻧﻮع ﻣﻮﻧﺰ
در اﻳﻦ آﺎﻧﺴﺎرهﺎ، ﻣﺎﮔﻤﺎي آﺎﻟﻚ ﺁﻟﻜﺎﻟﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪن ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﻴﺮد
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﮔﻤﺎﻳﻲ. ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺎﮔﻤﺎﻳﻲ در ﺁن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ
هﺎي ﺎي ﻧﻔﻮذي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺮآﺖ ﺁبههﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻩ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺣﺮارت ﺗﻮدﻩﺳﻨﮓ
هﺎي ات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺳﻨﮓزﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺖ آﻪ ژﻧﺰ و ﻣﻴﻨﺮاﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
آﺎﻧﺴﺎرهﺎي ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻲآﺎﻧﺴﺎرهﺎي ﻣ
-رژﻳﻠﻴﻚ و ﭘﺮوﭘﻠﺘﻴﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢهﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻚ، ﺳﺮﻳﺴﻴﺖ، ﺁهﺎي ﺁﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ زونزوناﺳﺎس 
-هﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﻧﺪ آﻪ هﺮ زون، داراي  ژﻧﺰ و آﺎﻧﻲﺷﻮﺑﻨﺪي ﻣﻲ
هﺎ  ﻟﺬا اﻳﻦ زوناز ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺪوك اﻧﺪك اﺳﺖ،. ﺑﺎﺷﺪ














ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻴﻤﺮخ زون هﺎي ﺁﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن و ژﺋﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آﺎﻧﺴﺎرهﺎي ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي  : ١ﺷﻜﻞ
 ﻧﻮع ﻣﻮﻧﺰوﻧﻴﺘﻲ
  
هﺎي ﻧﻔﻮذي ﻣﺎﮔﻤﺎﻳﻲ، ﻧﺤﻮﻩ ان ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﻮرﻓﻴﺮي  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮدﻩﺷﻜﻞ، ﺑﺎﻓﺖ، ﻋﻴﺎر و ﻣﻴﺰ
هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﻨﮓﺗﺪاﺧﻞ، ﺣﺠﻢ ﻣﺎﮔﻤﺎ، ﻋﻤﻖ ﺗﺒﻠﻮر
  .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 
 زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺪوك
 :ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ آﺮدﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺪوك را ﻣﻲﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ زﻣﻴ
 .وﻟﻜﺎﻧﻴﺴﻢ وﺳﻴﻊ ﺁﻧﺪزﻳﺘﻲ در اواﻳﻞ دوران ﺳﻨﻮزوﺋﻴﻚ -
 .ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﻮك ﮔﺮاﻧﻮ دﻳﻮرﻳﺘﻲ در ﺳﻨﮓ هﺎي وﻟﻜﺎﻧﻴﻚ در اواﺳﻂ ﺳﻨﻮزوﺋﻴﻚ -
 .دﻟﻴﻞ ﺳﺮد ﺷﺪنﺷﻜﺴﺘﮕﻲ وﺳﻴﻊ در اﺳﺘﻮك ﮔﺮاﻧﻮدﻳﻮرﻳﺘﻲ ﺑﻪ  -
 .ﺁﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ -
 .ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ -
 
 
 ﭘﻼن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺎﻧﺴﺎر ﻣﻴﺪوك: ٢ﺷﻜﻞ 
 
 ﻣﺤﺪودﻩ آﺎﻧﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪﻩ در آﺎﻧﺴﺎر ﻣﻴﺪوك
آﺎﻧﺴﺎر ﻣﻴﺪوك ﺷﺒﻴﻪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻼهﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻀﻲ ﻧﺎﻗﺺ آﻪ آﻼهﻚ اﻳﻦ ﻗﺎرچ، 
از ﺟﻤﻠﻪ آﺎرهﺎي . دهﺪ زون هﺎﻳﭙﻮژن آﺎﻧﺴﺎر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲزون ﺳﻮﭘﺮژن و ﭘﺎﻳﻪ ﺁن،
ﺗﻮﻧﻞ اآﺘﺸﺎﻓﻲ و ، هﻔﺖ  ﻣﺘﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ٦١،١٧٤ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﻔﺮ اآﺘﺸﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ
- هﺎي ﺣﻔﺎريﺎدﻩ از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻟﻮگآﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ [٢] ﺑﺎﺷﺪﺗﻌﺪادي ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻣﻲ
 ٠٢٧٢از ﺗﺮاز (  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ٣ﺷﻜﻞ )ﺑﻨﺪي ﻋﻴﺎر  هﺎي ﺑﻠﻮكهﺎي اآﺘﺸﺎﻓﻲ، ﻧﻘﺸﻪ
هﺎي  ﻣﺘﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ، و ﻓﺎﻳﻞ دادﻩ٥١ﻳﺎ هﺮ  ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ در٠٠٣٢ﻳﺎ ﺗﺎ ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ در
هﺎي ﺑﻠﻮﮎ ﺑﻨﺪي ﺎ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻩ از ﻧﻘﺸﻪهاآﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻴﺎر  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪل ﺑﻠﻮآﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﻋﻴﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺮدﻩ 
ر در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺎﻣﻼ  ﻋﻴﺎر آﺎﻧﺴﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از زﻣﻴﻦ ﺁﻣﺎر، از ﺗﻐﻴﻴﺮات
 .آﻨﺪﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
هﺎي ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺎﻧﺴﺎر ﻣﻴﺪوك دﻳﺪﻩ ﻧﻤﻲﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﻲ
ﻩ ﻣﻌﺪن هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮدي هﺎ در هﻤﻪ ﻣﺤﺪودﺮﻳﻦ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﺗﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻬﻢ
ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﻃﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺮزهﺎي آﺎﻧﺴﺎر دﻳﺪﻩ ﻣﻲهﺎي ﻣﺨﺮوﺗﻌﺪادي ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
































  ﻣﺘﺮﯼ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﻴﺪوﮎ٥٠٧٢ﻨﺪﯼ ﻋﻴﺎر در ﺗﺮاز ﺑﻧﻘﺸﻪ ﺑﻠﻮﮎ : ٣ﺷﻜﻞ 
  
 اهﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻌﺪن روﺑﺎزي ﻣﻲﻣﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮاﺣﻲ  هﺮ 
-ن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎلآﻪ از ﺳﺎل اول ﺷﺮوع اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻜﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪ
هﺎي زﻗﺒﻴﻞ آﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺁوري ﻣﻌﺪن، ﺟﺎدﻩهﺎي ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري از ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ا
هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻌﺪًا ﻗﺮار اﺳﺖ هﺎي اداري، ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻩ در ﻣﺤﻞدﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
هﺎي ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺎرج از اﻳﻦ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﺎﻩ. ﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻳﺪﺟﻠﻮﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮﻧﺪ 
در ﻃﻮل دورﻩ . ﻣﺤﺪودﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻌﺪن ﻟﺰوﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ  ﺁﻧﻬﺎ  ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻣﻌﺪن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اج هﻢ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و زﻣﺎناﺳﺘﺨﺮ
ﺘﺎهﺎي اﻓﻖ و ﻗﺎﺋﻢ و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪن ﺷﻜﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪن و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺁن در راﺳ
از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪن روﺑﺎز اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ در . دارد
 و هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺪﻧﻜﺎري ﺧﺎرج ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ،  اﺳﺘﺨﺮاج اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﻮدﻩ
  .ﺁور ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮدزﻳﺎن
 
 ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﻴﻦ ﺁﻣﺎري آﺎﻧﺴﺎر ﻣﻴﺪوك
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﻋﺚ . ﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﺳﺖﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اآﺘﺸﺎﻓﻲ ﻋهﺎي ﻣﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ
اهﻤﻴﺖ ﺁﻣﺎر در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ . ﺷﻮد آﻪ در ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻋﻠﻢ ﺁﻣﺎر زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ﺷﻮدﻣﻲ
در . اي از ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم زﻣﻴﻦ ﺁﻣﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖﺗﺎ  ﺣﺪي اﺳﺖ آﻪ در ﻋﻠﻢ ﺁﻣﺎر ﺷﺎﺧﻪ
هﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺟﻬﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣزﻣﻴﻦ ﺁﻣﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف ﺁﻣﺎر آﻼﺳﻴﻚ، ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻤﻴﺖ ﺟﺎ
 .ﺷﻮد اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻢ، ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد آﻪ ﺑﻴﺎن رﻳﺎﺿﻲ
هﺎ و  و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻴﺎر در ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﻴﺎر آﺎﻧﺴﺎر
ﺎﺧﺘﻪ  ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻩ ﻋﻴﺎر آﺎﻧﺴﺎر ﺳﮕﺮ زﻣﻴﻦ ﺁﻣﺎري آﺮﻳﺠﻴﻨﮓ، ﻣﺪل ﺑﻠﻮكاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺨﻤﻴﻨ
ﺘﻦ ﺁل آﻪ ﻧﺎارﻳﺐ ﺑﻮدن و داﺷﻴﻨﮓ هﺮ دو وﻳﮋﮔﻲ ﻳﻚ ﺗﺨﻤﻴﻨﮕﺮ اﻳﺪﻩﺗﺨﻤﻴﻨﮕﺮ آﺮﻳﺠ. ﺷﻮدﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪﺣﺪاﻗﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺖ را دارا ﻣﻲ
وارﻳﻮﮔﺮام ﻓﻮق .  اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ٤ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﻴﺎر آﺎﻧﺴﺎر در وارﻳﻮﮔﺮام ﺷﻜﻞ 
   اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎي اآﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺑﺎ ﺑﺮازش ﻣﺪل آﺮوي ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎاز روي دادﻩ
اﻳﻲ و ﻓﻮق، ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي داﻣﻨﻪ، اﺛﺮ ﻗﻄﻌﻪاز روي وارﻳﻮﮔﺮام . ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  COIRAV
. ﺷﻮﻧﺪق در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﺮﻳﺠﻴﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ آﻪ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻓﻮﻣﻲ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ٥هﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻋﻴﺎر آﺎﻧﺴﺎر ﻣﻴﺪوك در ﺷﻜﻞ 
   
  
  


















 هﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻋﻴﺎر آﺎﻧﺴﺎر ﻣﻴﺪوك : ٥ﺷﻜﻞ 
 
 ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ ٦ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺮداﺷﺖ دادهﺎي اآﺘﺸﺎﻓﻲ در ﭘﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺪوك در ﺷﻜﻞ 
 ي ﻣﺤﻮر ﻣﺘﺮي در راﺳﺘﺎ٠٠٣٤ ﺗﺎ ٠٠٥٣ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻲ  ﺑﻴﻦ ﺗﺮاز هﺎي ٧٤١ﺗﻌﺪاد . اﺳﺖ







 ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻘﺎط ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ روي ﭘﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪ : ٦ﺷﻜﻞ 
  
 هﻨﺪﺳﻪ ﭘﻴﺖ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﻨﺪﺳﻪ ﭘﻴﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت اآﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ آﻪ 
 . ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ١در ﺟﺪول
 
 [٢]هﻨﺪﺳﻪ ﭘﻴﺖ  : ١ﺟﺪول 
 
 ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 درﺟﻪ ٤٦ هﺎزاوﻳﻪ ﺷﻴﺐ ﭘﻠﻪ
 ﻣﺘﺮ ٨١ ﻋﺮض هﺮ ﭘﻠﻪ
 درﺟﻪ ٧٢/٥ ﺷﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ دﻳﻮارﻩ ﻣﻌﺪن
 ﻣﺘﺮ ٥١ هﺎارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ
 
ﺷﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ دﻳﻮارﻩ ﻣﻌﺪن ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎري اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ 
ﭘﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﺷﻮدﻳﻮارﻩ هﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲاري دﻣﻼﺣﻈﺎت ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﻳﺪ
 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، در داﺧﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎري ﻗﺮار دارد
 
 اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺨﺮوط ﺷﻨﺎور ﻣﺜﺒﺖ
 ٠٦٩١ﺑﺎر در اواﻳﻞ دهﻪ ﺳﺎزي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺒﻴﻪ
ﺑﻄﻮر آﻠﻲ اﻳﻦ . [٣]  اراﺋﻪ ﺷﺪﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻧﺎ، ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ آﻴﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻟﻴﺰوت
ﺧﻄﺎ و اﻋﻤﺎل ﺁن ﺑﺮ ﻣﺪل ﺑﻠﻮآﻲ  اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ، ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش ﺁزﻣﻮن و
ﻣﺮاﺣﻞ آﺎري اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺨﺮوط . آﻨﺪ روش آﺮﻳﺠﻴﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲآﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 :ﺷﻨﺎور ﻣﺜﺒﺖ از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ
ج ﺁﻧﻬﺎ ـ ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮك هﺎي ﻣﺎدﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ آﻪ اﺳﺘﺨﺮا
 .ﺳﻮدﺁور اﺳﺖ
هﺎي داراي ارزش ﻣﻨﻔﻲ آﻪ ﺑﻪ ازاي هﺮ ﺑﻠﻮك داراي ارزش ﻣﺜﺒﺖ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮك
 .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺮوط ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
هﺎي ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﻣﺎدﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ آﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮوط ﺑﺎﻳﺪ ـ اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ارزش ﺑﻠﻮك
 .دي اﺳﺖﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ ﻣﺨﺮوط اﻗﺘﺼﺎ
  .هﺎي ﻣﺎدﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ داﺧﻞ ﻣﺪل ﺑﻠﻮك ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻩـ اﻋﻤﺎل روﻳﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي هﻤﻪ ﺑﻠﻮك
 . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ٧ﺷﻮد در ﺷﻜﻞ ﻲ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ
 
 ﺷﺮوع
 ﺟﺴﺘﺠﻮ از اﻓﻖ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮﮎ ﻣﺎدﻩ ﻣﻌﺪﻧﯽ
  (هﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖﺑﻠﻮﮎ)هﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﻓﻖ ﻳﮏ ﺑﻠﻮﮎ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﮎ
 
 
 [٣]اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺨﺮوط ﺷﻨﺎور  : ٧ﺷﻜﻞ 
 
 اﻳﺠﺎد اوﻟﻴﻦ ﻣﺨﺮوط
  ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ؟ﺁﻳﺎ ﻣﺨﺮوط
 ﺑﺮوز درﺁوردن ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺮوط ﻳﮏ
اﻣﺘﺤﺎن ( اﻓﻖ ﻳﮏ)هﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ در ﻳﮏ اﻓﻖ ﺁﻳﺎ هﻤﻪ ﺑﻠﻮﮎ
 ﺷﺪﻧﺪ
هﺎﯼ ﻣﺎدﻩ ﺁﻳﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮﮎ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﮎ
  هﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ﻣﻌﺪﻧﯽ از هﻤﻪ اﻓﻖ












 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ور ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺑﻠﻮآﻲ ﻣﻌﺪن، ﭘﻴﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﺻﻮرت  اﻋﻤﺎل ﺻﺤﻴﺢ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺨﺮوط ﺷﻨﺎ
 .ﺷﻮد آﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺁن ﺳﻮدﺁور ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮدﻣﻲ
ر اﻋﻤﺎل اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﺮ روي ﻣﺪل، آﺎري زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ د
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ  .ﻣﻮرد ﺗﻚ ﺗﻚ ﺑﻠﻮك هﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  .ﻣﺤﺎﺳﺴﺒﺎت ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲهﺎي ﻣﺪاد ﺑﻠﻮكﺮ ﭼﻪ هﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاﮔ
رﻓﺘﺎر ﻋﻴﺎر آﺎﻧﺴﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزي ﻮآﻲ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺑﻠﻮك، ﻋﻤﻞ ﻣﺪلداﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﻠ
ﺳﺎزي آﺎﻧﺴﺎر، از  ﺑﻠﻮك در ﻣﺪل٣٠٨٧ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ . ﺷﻮداﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ENIMSC ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﺮاي.  ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ٢ﺷﻤﺎرﻩ هﺎ در راﺳﺘﺎهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول اﺑﻌﺎد و ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮك
 .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد(  ﻣﺘﺮ٥١)هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ ﺳﺎزي ﺑﻬﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻮكﻣﺪل
 
  هﺎ در راﺳﺘﺎهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاﺑﻌﺎد و ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮك : ٢ﺟﺪول  
 
  X  Y  Z  ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
 ﻣﺘﺮ٠٠١ ﻣﺘﺮ٠٠١ ﻣﺘﺮ٥١  اﺑﻌﺎد ﺑﻠﻮك
 ٧١ ٧١ ٧٢  ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮك
  
 هﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻠﻮك
-رزش اﻗﺘﺼﺎدي هﺮ ﺑﻠﻮك را درﻧﻈﺮ ﻣﻲاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺨﺮوط ﺷﻨﺎور ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ا
، (ﺨﺼﻮص ﺳﻨﮓوزن ﻣ× ﺣﺠﻢ )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻋﻴﺎر هﺮ ﺑﻠﻮك، وزن آﻞ ﺁن . ﮔﻴﺮد
وش و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮ( اﺳﺘﺨﺮاج، ﻓﺮﺁوري و ذوب)ﺑﻠﻮك هﺎي ﻣﻌﺪﻧﻜﺎري هﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ، هﺰﻳﻨﻪ
 .ﮔﺮددﻣﺤﺼﻮل، ارزش هﺮ ﺑﻠﻮك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 رﻳﺎل، ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻲ ٠٠٨٤هﺎي آﻞ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺣﻤﻞ از ﻗﺮار هﺮ ﺗﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر هﺰﻳﻨﻪ
. هﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ% ٤ رﻳﺎل و ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٠٥٢١
  . [٢]ازاي هﺮ دﻻر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺑﻪ رﻳﺎل ٠٠٠٨ان ﻧﻴﺰ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي دﻻر ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و رﻳﺎل اﻳﺮ
 ecivres latem reppoC هﺎي ﻓﺮﺁوري و ذوب ﻣﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻠﻪهﺰﻳﻨﻪ
ﺎت ﺑﻮرس هﺎي ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻃﻼﻋﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺲ در ﺳﺎلﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﭘﻴﺶ 
 .[٢]ﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳ٥هﺎي ﻓﺮوش ﻓﻠﺰات ﻟﻨﺪن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ
% ٠٣هﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ، ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﺪوك آﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻣﺲ ﺑﻴﻨﻲﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶاز ﺁﻧﺠﺎ آ
ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش % ٠٣هﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺁوري و ذوب ﻣﺲ آﺎﺗﺪي و هﻤﭽﻨﻴﻦ % ٠٣ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ 
ﻣﺲ آﺎﺗﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﻼم هﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺁوري و ذوب ﻣﺲ و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ 
 .[٢]اﺳﺖ
 ﺁوردﻩ ٣و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻻر ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ هﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ
 .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 
 [٢]هﺰﻳﻨﻪ آﻞ و ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش هﺮ ﺑﻠﻮك  : ٣ﺟﺪول 
 
  هﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎري و ﺣﻤﻞ  ﻣﻘﺪار
  دﻻر ﺑﺮ ﺗﻦ٠/١٨
 دﻻر ﺑﺮاي هﺮ اﻓﻖ٠/ ١  ﺗﺮ رﻓﺘﻦاﻓﺰاﻳﺶ هﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎرﺑﺮي ﺑﻪ ازاي هﺮ اﻓﻖ ﭘﺎﺋﻴﻦ
  ﻦ دﻻر ﺑﺮ ﺗ٨٨  هﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺁوري و ﺗﺼﻔﻴﻪ
   دﻻر ﺑﺮ ﺗﻦ٣٤٦  ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل
 
 ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ
در  ENIMSC ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪن روﺑﺎز ﻣﻴﺪوك ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار
-ﺑﻬﺮﻩهﺎﻳﻲ از ﻣﺪل ﺑﻠﻮآﻲ آﺎﻧﺴﺎر آﻪ در زﻣﺎن اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻠﻮك .  ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ٨ ﺷﻜﻞ
- ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ را ﻧﺸﺎن  ﻣﻲهﺎﻳﻲ از ﺁن آﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪﻮكﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻠﺑﺮداري اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ
 .دهﺪ
ﺧﻂ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺸﺎن . دهﺪن ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻼ٩ﺷﻜﻞ 
دهﻨﺪﻩ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪن ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺑﺎ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت زﻣﻴﻦ ﺁﻣﺎر، اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺨﺮوط ﺷﻨﺎور 
ﺑﻊ در اﻳﻦ اﻋﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ در هﺮ ﻣﺮ. ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ هﻨﺪﺳﻪ ﭘﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
































































 ﭘﻼن ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﻣﻴﺪوك : ٩ﺷﻜﻞ 
 
 ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﺘﺮ در راﺳﺘﺎي ٩٠٥١ﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ، ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﭘﻴﺘﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎ      
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﺖ ﺑﻴﻦ . هﺎ ﮔﺴﺘﺮش دارد Y  ﻣﺘﺮ در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر٠٩٤١هﺎ و  X ﻣﺤﻮر
 ﻣﺘﺮي در راﺳﺘﺎي ٥٤٧٧ ﺗﺎ ٥٥٢٦هﺎ و  X  ﻣﺘﺮي در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر٤٦٥٤ ﺗﺎ ٥٥٠٣ﺗﺮاز هﺎي 
 ﻣﺘﺮي ٠٠٧٢ ﻣﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ از اﻓﻖ ٠٠٤ﻋﻤﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . هﺎ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ Y  ﻣﺤﻮر
 ٠٥٩دهﺪ آﻪ ﺣﺘﻲ در ﻋﻤﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اآﺘﺸﺎﻓﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. هﺪ ﺑﻮد ﻣﺘﺮي ﺧﻮا٠٠٣٢ﺗﺎ 
 ٠٣ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ . اﺳﺖ(  درﺻﺪ٠/٥٢)ﻣﺘﺮي ﻋﻴﺎر آﺎﻧﺴﻨﮓ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻴﺎر ﺣﺪ 
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺪن روﺑﺎز ﻣﻴﺪوك، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺁن زﻣﺎن، ﻣﻌﺪﻧﻲ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺸﺎور . ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ذﺧﻴﺮﻩ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ زون هﺎﻳﭙﻮژن ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺪاث ﺷﻮد
هﺎ  X  ﻣﺘﺮ در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر٠٠٢١ﭘﺮوژﻩ، ﭘﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﭘﻴﺘﻲ اﺳﺖ آﻪ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﺮازهﺎي . هﺎ ﮔﺴﺘﺮش دارد Y   ﻣﺘﺮ در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر٠٥١١و 
 Y   ﻣﺘﺮي در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر٥٣٧٧ ﺗﺎ ٥٨٥٦هﺎ و  X ﻮر ﻣﺘﺮي در راﺳﺘﺎي ﻣﺤ٥٨٥٤ ﺗﺎ ٥٨٣٣
ﺗﺮ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ .[١]  هﺎ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻴﻦ در ﺻﻮرت اﺟﺮاي هﻤﭽﻨ. ﭘﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺪن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﻳﻦ آﺎر ﻣﺸﻜﻼت هﺎي ﺑﺎﻃﻠﻪ در ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻃﺮح ﻣﺸﺎور، دﻣﭗ
دهﺪ آﻪ هﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ. زﻳﺎدي را در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاهﺪ ﺁورد
اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ آﻪ اﻳﻦ % ٢ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺲ در دهﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ازاي هﺮ  ﺳﺎل 
رﺳﺪ ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑ. [٢] ﺑﺎﺷﺪ هﺰار ﺗﻦ ﻣﺲ در ﺳﺎل ﻣﻲ٠٠٦ ﻣﻌﺎدل ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل
-از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲﺎل آﺮدن ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﻣﻴﺪوك، اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و ﮔﺬاري و ﻓﻌآﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺗﻮان ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ آﺸﻮر و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺸﻮر، ﺑﺎ 






ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ ﮔﺎهﻮارﻩ ﺗﻤﺪن، ) ﺟﻠﺪ اول -ﻧﺖ، وﻳﻞ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪندورا -١
 ٥٦٣١و ﺁﻣﻮزش اﻧﺘﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، 
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺎدن ﻣﺲ ﻣﻴﺪوك، ﺷﺮآﺖ ﻣﻠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ -ﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲﮔ -٢
 ٨٧٣١ﻣﺲ اﻳﺮان، 
ﺟﻠﺪ )هﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺤﻲرﻳﺰي و روشاﺻﺎﻧﻠﻮ، ﻣﺮﺗﻀﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -٣
 ٤٧٣١، اﻧﺘﺸﺎرات ﻻدن، (اول، دوم و ﺳﻮم
 ٧٧٣١، اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان، ﺣﺴﻨﻲ ﭘﺎك، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ، زﻣﻴﻦ ﺁﻣﺎر -۴
 ٢٧٣١راﻳﺖ، اﻟﻔﻴﺎ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز، داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، -۵
ﭘﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي آﺎرﺑﺮدي، اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺎﻟﺢ، ﻧﺸﺮ آﺮﻳﻢ -۶
  ٤٧٣١رﺷﺪ ﻣﺸﻬﺪ، 
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